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無機廃液は年 4 回の受け入れを行っています（うち 2 回は重金属廃液のみ）。平成 24 年度無機廃







地セ 教育 理 医歯 薬 工 環理 農 資研 学務 環セ 合計
重金属 0 0 1646 12 222 1647 1200 319 93 601 45 5784
水 銀 0 0 144 0 0 34 2 24 8 20 0 234
シアン 0 0 6 0 5 9 37 0 0 0 0 48
部局別計 0 0 1796 12 227 1681 1239 343 102 485 0 6065
��� ��廃液
有機廃液は 8 月及び 3 月以外の毎月，計 10 回の受け入れを行っています。平成 24 年度の有機廃液
の部局別年間搬入量を表 2 に示します。平成 23 年度実績（24,654kg）より増加しており，近年は，





学務 教育 理 鹿田 薬 工 環理 農 資研 埋文 異分 教セ 計
非水溶性有機溶媒 0 94 856 189 799 1961 131 77 6 0 200 77 4388
水溶性有機溶媒 0 0 442 144 368 1102 977 614 50 0 292 83 4071
廃オイル類 0 0 74 15 66 313 97 0 0 0 8 4 576
その他自燃性有機廃液 0 0 9 37 37 27 0 0 0 0 0 0 109
低濃度塩素系有機廃液 0 0 443 166 2473 856 79 40 0 0 38 0 4096
高濃度塩素系有機廃液 0 0 995 62 1523 2074 1734 156 40 0 241 65 6890
ホルマリン廃液 0 11 69 1282 11 0 0 9 0 0 0 0 1381
その他難燃水系廃液 0 0 253 891 897 1609 1617 321 139 0 362 21 6110
部局別計 0 104 3141 2784 6173 7942 4635 1216 235 0 1141 249 27621
 ౮⌀ᑄᶧ




⴫ ᐔᚑᐕᐲ౮⌀ᑄᶧㇱዪ೎៝౉㊂ （単位：kg ）
学務 保セ ア総 教育 理 医歯 薬 工 環理 農 資研 文 環セ 合 計
現像廃液 87 0 41 0 89 227 59 200 0 20 0 0 0 723
定着廃液 54 0 41 0 64 263 65 162 0 15 0 0 0 665
部局別計 141 0 83 0 153 490 125 362 0 35 0 0 0 1388
 ․ᱶᑄᶧ
特殊廃液は，無機廃液の搬入と併せ，年 2 回の受け入れを行っています。平成 24 年度の特殊廃液
部局別搬入量を表 4 に示します。平成 23 年度実績（414kg）より増加しています。
⴫ ᐔᚑᐕᐲ․ᱶᑄᶧㇱዪ೎៝౉㊂ （単位：kg ）
学務 理 医 薬 工 環 資研 教セ 合計








津島地区では，実験系洗浄排水は毎月 1 回，生活系排水は年 1 回の排水分析を行っています。平成
24 年度の津島地区団地実験洗浄排水，生活排水水質分析結果を表 5 に示します。
また，岡山市下水道局の立ち入り調査が年に数回ありますが，平成 24 年度は，4 月 5 日，9 月 18




















な測定です。猶予期間である平成 27 年 5 月末までに法令等の要求事項を満たすため，現在，学内規
程の改正について鋭意検討を進めています。
（2）下水道法
平成 24 年 5 月 23 日に下水道法が一部改正され，平成 24 年 5 月 25 日に施行されました。新たな有
害物質として 1,4-ジオキサンに排除基準（0.5mg/L）が設定されています。
このことを受け，津島地区においては平成 24 年 8 月から定期採水時に 1,4-ジオキサンの測定を追
加実施していますが，表 5 に示すとおり津島地区西団地において，排除基準は超過していないものの，


























採水日 団地名 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
平成24年 北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
4月5日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
5月10日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
6月7日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
7月5日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
8月2日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
9月6日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
教育(13) <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
理(15) <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
新技術(16) <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
11月1日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 0.004 <0.0002 <0.0004
12月13日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
平成25年 北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 0.003 <0.0002 <0.0004
1月10日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
2月7日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
西団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
北団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
3月7日 東団地 <0.01 <0.1 <0.01 <0.04 <0.01 <0.0005 <0.003 <0.0005 <0.002 <0.0002 <0.0004
















































































採水日 団地名 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
平成24年 北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 0.3 <0.4 - <0.5 0.01 0.02
4月5日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 - <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 - <0.5 <0.01 0.02
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 - <0.5 0.02 0.02
5月10日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 - <0.5 <0.01 0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 - <0.5 <0.01 0.02
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 - <0.5 <0.01 0.02
6月7日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 - <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 - <0.5 <0.01 0.01
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 - <0.5 0.01 0.03
7月5日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 - <0.5 <0.01 0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 - <0.5 <0.01 0.02
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 <0.01
8月2日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 0.01
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 <0.01
9月6日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 <0.01
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 0.01
東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 <0.01
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 0.20 <0.4 <0.05 - - -
教育(13) <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 - - -
理(15) <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 - - -
新技術(16) <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 - - -
東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 - - -
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 - - -
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 0.01
11月1日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 0.13 <0.5 <0.01 <0.01
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 0.01
12月13日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 0.01
平成25年 北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 0.02
1月10日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 0.02
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 0.01
2月7日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 <0.01
西団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 0.01
北団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 0.02
3月7日 東団地 <0.002 <0.004 <0.0005 <0.0006 <0.001 <0.01 <0.2 <0.4 <0.05 <0.5 <0.01 <0.01

















































































採水日 団地名 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (個/ml)
平成24年 北団地 0.06 0.25 <0.04 8.3 2.9 <0.5 5.7 <0.05 18 16 34
4月5日 東団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.060 <10 2.1 52
西団地 0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.060 <10 2.2 59
北団地 0.05 0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.140 <10 2.9 650
5月10日 東団地 0.02 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.090 <10 1.6 70
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.090 <10 1.6 <30
北団地 0.05 <0.01 <0.04 3.0 1.4 <0.5 <1.0 0.270 <10 3.8 1800
6月7日 東団地 0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.100 <10 1.9 <30
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.100 <10 1.4 <30
北団地 0.03 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.110 <10 4.7 820
7月5日 東団地 <0.01 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.090 <10 1.9 65
西団地 0.01 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.090 <10 2.9 250
北団地 0.02 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.080 <10 2.3 210
8月2日 東団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.120 <10 1.5 <30
西団地 0.02 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.090 <10 <1.0 59
北団地 0.02 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.150 <10 2.3 130
9月6日 東団地 0.02 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.110 <10 1.5 <30
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.180 <10 1.2 <30
北団地 0.04 0.01 <0.04 5.7 2 <0.5 <1.0 0.160 <10 3.5 <30
東団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.100 <10 2.1 42
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.190 <10 1.7 <30
北団地 - - - - - - - - - - -
教育(13) - - - - - - - - - - -
理(15) - - - - - - - - - - -
新技術(16) - - - - - - - - - - -
東団地 - - - - - - - - - - -
西団地 - - - - - - - - - - -
北団地 0.04 0.02 <0.04 - - 0.7 <1.0 0.470 <10 2.8 <30
11月1日 東団地 <0.01 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.120 <10 2.1 <30
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.110 <10 1.1 <30
北団地 0.04 <0.01 <0.04 4.9 1 <0.5 <1.0 0.190 <10 3.3 <30
12月13日 東団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.270 <10 1.8 65
西団地 <0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.210 <10 1.3 <30
平成25年 北団地 0.04 0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.050 <10 5.2 <30
1月10日 東団地 <0.01 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.070 <10 1.8 <30
西団地 0.03 <0.01 <0.04 - - <0.5 1.0 0.120 <10 1.7 <30
北団地 0.02 <0.01 <0.04 3.0 <1.0 <0.5 <1.0 <0.05 <10 2.6 <30
2月7日 東団地 0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.070 <10 1.5 <30
西団地 0.01 <0.01 <0.04 <1.0 <1.0 <0.5 <1.0 0.140 <10 2.2 <30
北団地 0.02 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.060 <10 1.6 <30
3月7日 東団地 0.03 <0.01 <0.04 - - <0.5 <1.0 0.060 <10 1.4 370























































事務局 8              33.433       14.072       4.850         52.355        
事務局(学務部） -              -         -         -         -          
事務局(一般教育棟） -              -         -         -         -          
社会文化科学研究科 150           37.204       17.355       21.610       76.169        
教育学部 15            18.623       14.771       5.287         38.681        
理学部 57            20.899       8.865         38.785       68.549        
薬学部 31            30.458       15.424       32.822       78.704        
工学部 90            69.432       22.299       41.843       133.574      
環境理工学部 41            23.526       8.455         21.633       53.614        
農学部 63            24.586       16.368       37.894       78.848        
情報統括センター -              -         0.710         -         0.710          
附属図書館 -              8.457         3.177         -         11.634        
保健管理センター 2              -         1.221         2.955         4.176          
環境管理センター 100           -         -         1.275         1.275          
国際センター 29            0.221         9.305         96.000       105.526      
自然生命科学研究支援センター(動物資源) 49            -         4.800         7.269         12.069        
異分野融合先端研究コア 13            3.173         2.481         2.121         7.775          
研究推進産学官連携機構 2              -         -         6.800         6.800          
理学部附属臨海実験所 -              -         -         0.190         0.190          
医歯薬学総合研究科(鹿田） 565           5.833         -         283.932     289.765      
大学病院 304           399.690     716.250     426.496     1,542.436    
大学病院三朝医療センター 10            2.860         1.200         1.030         5.090          
地球物質科学研究センター 2              4.096         3.600         7.900         15.596        
資源植物科学研究所 25            4.870         7.650         9.575         22.095        
附属中学校 -              -         8.665         -         8.665          
附属小学校 -              -         22.607       -         22.607        
附属特別支援学校 -              0.650         0.143         2.020         2.813          










平成 21 年 4 月に施行された化学物質管理規程に基づき，各種調査等を行っています。
4.� ��24������������化学物質の�������������
平成 24 年度における PRTR 法第一種指定化学物質の取り扱いについては，規程に基づき平成 25 年
5 月に報告されています。取りまとめを行った結果の抜粋を表 7 に示します。
今回，津島地区で排出量・移動量が年間 1 トンを超えたクロロホルム，ジクロロメタン及びノルマ
ル-ヘキサンについて，国へ届出を行っています。
�� ��24������������化学物質の������� （単位：kg ）
第一種指定化学物質 取扱量 排出量 移動量 排出量・移動量計
アセトニトリル 819.3 13.2 690.5 703.7
エチレンオキシド 0.0 0.0※） 144.0 144.0
キシレン 653.5 28.1 526.7 554.8
クロロホルム 2,447.4 10.7 2315.3 2,326.0
ジクロロメタン 1,034.6 30.9 1,067.7 1,098.6
ジメチルホルムアミド 148.6 0.5 118.6 119.1
トルエン 327.5 33.0 414.8 447.8
ノルマル-ヘキサン 4,835.3 31.2 4,705.1 4,736.3
ベンゼン 22.5 1.8 32.8 34.6





平成 22 年度から，前年度に行われた照合実績について，部局ごとに所定の様式（様式第 1 号）に
よる定期の報告を行うことになっています。
4.3 化学物質管理状況監査
平成 24 年度は，11 月から 3 月にかけて化学物質管理状況監査を行いました。今回で 4 度目となる
監査では，全部局に対する書面審査及び 12 部局について現地調査を行いました。書面審査では，特
に改善指導を要する事項は認められませんでした。現地調査では，化学物質照合作業報告書に添付す
る照合作業を行った化学物質のリストがない，毒物，劇物及び一般試薬を混在し保管を行っている毒
劇物保管庫について，毒劇物保管庫内では，原則として毒物及び劇物のみを保管し，また，毒物と劇
物を区別・分離すること及び一般試薬と明確に分離する，などの指摘を行った箇所が一部でありまし
た。
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